Hadrianus (117-138); Rom; 134 - 138; Denar; RIC 297 (d) by unknown









Zitat(e): RIC 297 (d)
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Kaiserzeit
Prägung: Römische Reichsprägung
Regent(en): Hadrianus  (117-138)
Münzstätte: Rom











Revers: Liegende Personifikation Ägygtens
n. l., hält Sistrum i. r. Hand und





Datenerfassung: Stefanie Lerch und Hanne Maier
Datenmodellierung: Zentrum für
Informationsmodellierung in den
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